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Resumo: O gesso agrícola reduz ou elimina o alumínio na solução do solo e ainda pode 
contribuir na distribuição homogênea de nutrientes no perfil do solo, e como consequência 
o aumento da produtividade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a reaplicação das doses 
de gesso agrícola com e sem aplicação de calcário, e analisar qual a dose de gesso 
apresentou maior produtividade por hectare na cultura do trigo em sistema de plantio 
direto. O experimento foi implantado a campo em 2016, no município de Campos Novos- 
SC, no campo experimental da UNOESC, em Nitossolo Vermelho Distrófico. Em 2017 foi 
realizada a reaplicação de calcário e das doses de gesso. O delineamento experimental 
utilizado foi de blocos casualizados com 4 repetições, sendo nas parcelas dois tratamentos 
de calcário dolomítico definidos de acordo com a necessidade de calagem para elevação 
do pH a 6,0, na camada de 0-20 cm: com e sem calcário, e nas subparcelas as doses de gesso 
agrícola com 0, 1000, 2000, 4000 e 8000 kg ha-1. Foram avaliados os componentes do 
rendimento, a produtividade de grãos de trigo. Na dose de 1.000 Kg ha-1 com a aplicação 
de calcário a produtividade do trigo foi maior que a testemunha, não diferindo das demais 
doses, esta maior dose pode ser correlacionada com o comprimento de espiga e o numero 
de grãos por espiga. Nas doses de 2000 e 6000 kg ha-1, sem a aplicação de calcário o 
numero de espiguetas foi maior que a testemunha, não diferindo das demais doses. 
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